







  On retrouve des expressions comportant le mot «terre» dans toutes les langues 
romanes, parfois avec un sens analogue comme en français et en italien, parfois avec des 
expressions identiques mais ayant un sens un peu différent comme en espagnol et en 
portugais. L’eau est le sujet de nombreux proverbes. Ainsi «la goutte creuse la pierre» et «Il 
n’est pire eau que l’eau qui dort.» se retrouvent dans toutes les langues romanes, avec la 
même significaion. Idem pour «apporter de l’eau au moulin de quelqu’un». Le proverbe 
«Acqua passata non machina più» est commun aux langues italienne, espagnole e t 
portugaise. L’expression «à l’eau de rose» a un sens sensiblement différent dans le français, l’ 
italien et l’ espagnol. Dans l’expression «avoir l’eau à la bouche», utilisée depuis le XVe siècle, 
l’eau est métonymie de la bave, en français comme en espagnol. saliver est une réaction 
physique naturelle lorsqu’on a faim et que l’on fait face à un plat particulièrement succulent. 
Concernant l’élément feu, l’expression «mettre la main au feu» signifie «affirmer énergique-
ment» en français et en italien. Elle évoque de manière lointaine les épreuves médiévales. 
l’expression «par le fer et par le feu» indique en français la volonté d’utiliser les moyens les 
plus radicaux, les plus violents. Elle indique la cruauté en espagnol ça signifie «tenter par 
tous les moyens» en portugais. Pour un Français ou un Roumain, «être entre deux feux» 
signifie se trouver entre deux dangers menaçants de nanière égale. On trouve également des 
expressions faisant référence à la chaleur, particularité du feu mais beaucoup moins utilisant 
l’élément «air», corps gazeux invisible, pourtant indispensable pour notre vie mais que l’on 
respire de manière réflexe, sans vraiment en avoir conscience sauf lorsqu’il vient à nous 
manquer. Les comparaisons à établir sur ce sujet entre les langues sont difficiles à établir. En 
japonais, il n’y a qu’un seul exemple: 気 le «ki», qui peut signifier le temps, l’air, la gaîeté, 
l’éléctricité, le magnétisme, l’énergie, le revenir à soi, le courage ou encore la situation du 
marché ou une atomosphère qui se propage dans l’air. Les exemples sont très nombreux.
ロマン諸語における語の有縁性と比喩表現について（4）－264
3‒1．feu・火
四大 種類 表現 意味 転義
feu 隠喩
激しい












































craindre ［redouter］ qc./qn. 




































































donner le feu vert à　 S （～に青信号をだす→）
ゴーサインをだす





























mettre le feu à la maison du 



















































mettere la mano nel ［sul］ 













avere il fuòco addosso （背中に火を負っている
→）情熱家である，興奮
しやすい




































a-si varsa focul （自らの火を吐く→）胸
中を吐露する







































































a fugo lento （とろ火で→）徐々に


























連想 引用 合計 R　 S　
フランス語 1 1 29 1 32（1） R 18 S 18
イタリア語 （1） 2 2（1）
ルーマニア語 （1） 6 6（1）
スペイン語 （1） 9 9（1）
ポルトガル語 （1） 2 2（1）
4‒1．air・空気
四大 種類 表現 意味 転義
air 隠喩
露出













































donner de l’air　R　 S （空間をとる→）換気す
る，風を入れる
隠喩
空 に 向 け
て・根拠の
ない
regarder en l’air　R　 S （空に向けて見る→）空
の方を見上げる











































































































































estar en el aires （空中にある→）未完成
［未解決］である









































ar de familia （家族の空気→）家族全
員の類似点

































連想 引用 合計 R　 S　









































































2） ラ・フォンテーヌの「寓話」の「猿と猫」からの引喩。イタリア語では cavar la castagna dal 
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